





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































ناشي اس سیلاب در  پذیز ارسیاتي مناطق آسیة
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 39/2/61 پر٤سؼ:   29/5/03 یز٤ةفت:
 چکیده
 تٛب٘ند ٔن٣ جنٝ غن٥ ت  ٞنة  ت: تحند٤ُ زٚب٘نة مقدمه
ؾنٟس٢  ٞة٢ ٖؾس٤ة ١٢ جٝ ؾحىپر٤س ٘ة خػةزبت خحسبٖ
ؾنٟس  ٌػنتس٠ جسبجنس٢  02بفصب٤ؽ حندٚی د. وٙٚبزی 
 ٚغنةخت  ١بزٚٔ٥ٝ یز پٙدةٜ غةَ بخ٥سجٝ ػّت تٛغنؼ 
ٌػنتسؼ نٖ یز ٔٙنةيك  ٚ٤نط ٜجن  ٝؾنٟس٢ ٚ  ٞة٢ غةش
ب٢ ٚ یز ٘ت٥دٝ بش ج٥ٗ زفتٗ پٛؾؽ ٌ٥نةٞ٣ ٚ وٛٞپة٤ٝ
خة٤ٍص٤ٙ٣ نٖ جة ٔؼةجس نغفةِت ؾٟس٢، ب٤نٗ پٟٙنٝ زب 
ٔػتؼد خس٤ةٖ ٤نةفتٗ زٚب٘نةت ٚ غن٥ ت یز ٔٛبلنغ 
٢ زٌحنةز٢ ٞنة  ؼـ یز ٍٞٙةْ جةزجٝ خكٛدٌ٣ جةز٘
ٞنة٢ ٔٛزفِٛنٛض٤ى٣ بغت. جة تٛخٝ جٝ ٚ٤طٌن٣  وسیٜ
جٙد٢ ب٤ٗ ؾنٟس ٚ ٔٙنةيك بينسبن نٖ جنة بزٚٔ٥ٝ شٖٚ
و٥ّٛٔتسٔسجغ بش ٘ظس ب٤دةی زٚب٘ةت  002ٚغؼت حدٚی 
بزش٤نةج٣  ٜ بغنت. ؾند جسزغن٣  پنر٤س  ٚ ٔٙةيك نغ٥ث
 ٞننة٢بي ػننةت٣ جننة تٛخننٝ جننٝ یبی ٜ زوننٛزی 0004
ب٢ ٚ ٞٛبؾٙةغن٣ ٢ غنةشٔةٖ نت ًٔٙمنٝٞنة ٜػنتٍةب٤
یٞند ٢ نج٣ ٔختّف یز ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ٘ؿةٖ ٔن٣ ٞة َغة
ٔىؼث نت یز لةِث  ٔ٥ّ٥ٖٛ ٔتس 72غةِ٥ة٘ٝ حدٚی وٝ 
ٞنة٢ . جسزغ٣ؾٛی ٔ٣نٖ ٘ةشَ  ٌػتس٠جسن ٚ جةزبٖ جس
 ٔ٥ّ٥نٛ  ٖ 5حدٚی بغت وٝ غةِ٥ة٘ٝ  ٔمدٔةت٣ ٘ؿةٖ یبیٜ
جٝ قنٛزت زٚب٘نةت ٚ یز  ٞة ؼٔىؼث بش ب٤ٗ جةز ٔتس
٢ زٌحةز٢ جٝ قٛزت غ٥ ت یز ٔؼةجس ٞة ؼشٔةٖ جةز
 ٤ةجد.ػٕٛٔ٣ خس٤ةٖ ٔ٣
٢ ٔػتؼد جسب٢ تؿى٥ُ ٞة ٖ: یز ب٤ٗ پطٚٞؽ شٚشرو
ؾنٟس ٚ ٔٙنةيك  ١بزٚٔ٥نٝ، حةؾن٥  ٠زٚب٘ةت یز ٌػنتس 
ٌ٥نس٢ بش ٔػنىٛ٘٣ ؾٙةغنة٤٣ ؾندٜ بغنت. جنة جٟنس ٜ
٢ نٔن نةز٢ غن نةشٔةٖ ٞٛبؾٙةغن ن٣ بغن نتةٖ ٞننة ٜیبی
 ٌػنتس٠ غسج٣ ؾد٤دتس٤ٗ جةزؼ ٔحتُٕ یز  نذزجة٤دةٖ
تؼ٥ن٥ٗ ٚ جنة تّف٥نك  پٙح غنةِ  ٝجةشٌؿت  ٠ؾٟس جة یٚز
 تةپػن٥ع ٢ ٔٛخٛی ٚ بغتفةیٜ بش زٚؼ تحّ٥ُ ٞة ٜیبی
ٔػتؼدتس٤ٗ شٖٚ جسب٢ تؿى٥ُ غن٥ ت تؼ٥ن٥ٗ ؾندٜ 
 بغت.
شٖٚ ٔدصب ونٝ بش  71ؽ : جسبغةظ ب٤ٗ پطٚٞها هیافت
جسخٛزیبز٘ند یز ٞة٢ ٔتفةٚت ٔٛزفِٛنٛض٤ى٣ ٚ٤طٌ٣
ٞنة ٘ؿنةٖ بيسبن ؾٟس لةجُ ؾٙةغة٤٣ بغت. جسزغن٣ 
جنة ٔػنةحت حندٚی  21 ؾنٕةز٠یٞند ونٝ شٖٚ ٔن٣
ٔتسٔسجغ جنة یبزب جنٛیٖ ج٥ؿنتس٤ٗ فةقنّٝ بش  000757
نَ ٔػتؼدتس٤ٗ شٖٚ بش ٘ظس تِٛ٥د ٚ خس٤ةٖ حةِت ب٤دٜ
٤ةفتٗ زٚب٘ةت ٚ غ٥ ت ؾٟس٢ جٛیٜ ٚ یز ٤ه جةزؼ 
ٔتسٔىؼنث نت  291یل٥مٝؾد٤د جٟةز٢ یز نٖ یز ٞس 
ز٤صی وٝ جنة تٛخنٝ جنٝ ننس٤ث خس٤نةٖ  جةزبٖ فسٚ ٔ٣
لػنٕت بػظنٓ نٖ جنٝ  ،غنًح٣ ٚ ننس٤ث حٛننٝ
تس٤ٗ شٖٚ ؾنٟس٢ ٘٥نص ٌسیی. ب٤ٕٗزٚب٘ةت تحد٤ُ ٔ٣
جة یبزب جٛیٖ وٕتس٤ٗ فةقّٝ بش حةِت  71 ؾٕةز٠شٖٚ 
ٔتسٔسجنغ جنٛیٜ ونٝ یز 0003671نَ جٝ ٔػنةحت  ب٤دٜ
ٔتسٔىؼنث بش  572٢ ٢ خنّٛٞنة ؼؾند٤دتس٤ٗ ج نةز
 .ؾٛی ٔ٣٢ ٚبزی نٖ ٘صٚلات خّٛ
یز  ٔنثرس ٞنة٢ یٞن٣ جنٝ ؾنةخف : ٚشٖگیزینتیجه
بتكةَ  شبٚ٤١یٞد وٝ ؾةخف ب٤دةی زٚب٘ةت ٘ؿةٖ ٔ٣
ٞنة ج نة ٢ يح٥ؼن٣ حةٔنُ زٚب٘ نةتٞنة ٝٔػن٥س نجسبٞن
ج٥ؿتس٤ٗ  ،٢ ؾٟس٢ ٚ ٔػةحت تحت ؾس٤ةٖٞة ٖؾس٤ة
زٚب٘ةت ٚ بخنت ن  وٙٙد٠ٚ ؾةخف يَٛ ٔؼحس خٕغ
٢ پر٤س یز ٔؼ٥ةز نغ٥ث ) زبتأر٥سوٕتس٤ٗ ٚشٖ ( ،بزتفةع
جنة  61ٚ  51، 21، 4٢ٞنة  ٖشٚ ،٘د. جس ب٤ٗ بغنةظ یبز
٢ پنر٤س و٥ّٛٔتسٔسجنغ یز ٔؼنسل نغن٥ث  4/2حدٚی 
جنٝ  3ٚ  2، 1، 71٢ ٞنة  ٖبٔنة ش  ٚ ،ٙدٞػنت  خ٥ّ٣ ش٤ةی
٢ لنسبز پنر٤س  تست٥ث یز ٔؼسل وٕتس٤ٗ ٔ٥صبٖ نغ٥ث
نٚز٢ ٢ خٕنغ ٞنة  َبحندب  وة٘نة جد٤ٗ ٔٙظٛز  یبز٘د.





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























تة  4٢ ٞة ٖـ یز شٚجٝ خكٛؾٟس  ٌػتس٠زٚب٘ةت یز 
 تٛب٘ند ٔن٣ ب٤نٗ بٔنس  وٝ بغتنسٚز٢  61تة 11ٚ  6
جةػث وةٞؽ خػةزبت ٔةِ٣ ٚ خة٘٣ بحتٕةِ٣ یز ب٤ٗ 
 ٘ةخٛؾة٤ٙد ٚ نشبزیٞٙدٜی ٚ بش ب٤دةی ٔٙةظس ٛٔٙةيك ؾ
 ٢ زٌحةز٢ جٟةز٢ جىةٞد. ٞة ؼیز ٍٞٙةْ جةز
پنر٤س، زٚؼ : زٚب٘ةت، ٔٙةيك نغن٥ث كلمات كلیدی
 .، ؾٟس بزٚٔ٥ٝتةپػ٥عتحّ٥ُ 
 مقدمه
جنٝ حةزی، جب٢  ٞسٌةٜ جةزب٘٣ جة ؾدت ش٤ةی زٚ٢ حٛنٝ
ٕٞنةٖ بٚب٤نُ  یز ،ونةٞؽ ٘فٛذپنر٤س٢ خنةن یِ٥نُ
ؾٛی وٝ پٛؾنؽ  ٔ٣زٚ٢ خةن خةز٢  نت ،جةز٘دٌ٣
نغنفةِت٣ یز ٔٙنةيك ؾنٟس٢ ب٤نٗ پد٤ندٜ زب تؿند٤د 
یز ٞدب٤ت  ٚ ٔدسبٞة٢ ٔٛخٛی ٞة َوة٘ة٘مؽ وٙد.  ٔ٣
ٚ ب٘تمةَ نت خةز٢ ؾدٜ جٝ غٕت زٚیخة٘ٝ غ٥س لةجُ 
ونٝ یز قنٛزت ٘ةی٤ندٜ ٌنسفتٗ ؾنسب٤ى  بغتب٘ىةز 
حننس٤ٓ نٖ،  ٔٛزفِٛننٛض٤ى٣ ٚ یخننُ ٚ تكننسن یز 
ٚخنة٘٣  جٝ ٚخٛی نٔدٖ خػةزبت ٔةِ٣ غحثتٛب٘د  ٔ٣
 ). 4، 3، 2، 1( ؾٛیفسبٚب٘٣ 
بي ػنةت٣  زونٛزی  0004تحّ٥ُ ٔتدنةٚش بش  ٚ تدص٤ٝ
٢ نج٣ ٔختّنف یز ؾنٟس بزٚٔ٥نٝ ٘ؿنةٖ ٞة َجسب٢ غة
ب٢ جنسب٢ یل٥من  ٝ 51٢ جةزؼ زٌحةز ١یٞد وٝ ج٥ؿ٥ٙ ٔ٣
. بغتیز غةػت  ٔتس ٔ٥ّ٣ 73/6ؾٟس٢ بزٚٔ٥ٝ  ٌػتس٠
٢ نٔنةز٢ ج٥نةٍ٘س ٔ٥نةٍ٘٥ٗ جّٙدٔندت ٞة ٜجسزغ٣ یبی
٢ یز ؾٟس بزٚٔ٥ٝ بغت ٔتس ٔ٥ّ٣ 043جةز٘دٌ٣ غةِ٥ة٘ٝ 
غةِ٥ة٘ٝ  ،و٥ّٛٔتسٔسجؼ٣ ؾٟس 08جٝ ٚغؼت وٝ جة تٛخٝ 
ٔ٥ّ٥نٖٛ ٔتسٔىؼنث نت یز لةِنث جنسن ٚ  72حدٚی 
ٞنة٢ . جسزغن٣ ؾنٛی ٔن٣ نٖ ٘نةشَ  ٌػنتس٠  جنةزبٖ جنس 
 ٔ٥ّ٥نٛ  ٖ 5حدٚی بغت وٝ غةِ٥ة٘ٝ  ٔمدٔةت٣ ٘ؿةٖ یبیٜ
جٝ قنٛزت زٚب٘نةت ٚ یز  ٞة ؼٔىؼث بش ب٤ٗ جةز ٔتس
٢ زٌحةز٢ جٝ قٛزت غ٥ ت یز ٔؼةجس ٞة ؼشٔةٖ جةز
٢ ؾند٤د جٟنةز٢ یز ٞة ؼ٤ةجد. جةز ٔ٣ خس٤ةٖ ٔ٣ػٕٛ
ٔمةی٤س لةجُ تٛخٟ٣  ب٤ٗ ؾٟسغتةٖ غحث خةز٢ ؾدٖ
یز جسخن٣ بش  ون  ٝ ٛیؾن ٔن٣ ٢ غنًح٣ ٞنة  تبش زٚب٘ة
نٔندٖ خػنةزبت خحنسبٖ  جٝ ٚخٛیٔٙةيك ؾٟس جةػث 
٢ ٔػىٛ٘٣، ٔؼةجس ػٕنٛٔ٣ ٚ ٞة ٖغةختٕة ٘ةپر٤س٢ جٝ
 ٌسیی.ةت ؾٟس٢ ٔ٣تأغ٥ػ
ؾننٟس٢ یز حةؾنن٥ٝ غننةشٞة٢  ٚ ٌػننتسؼ غننةخت
بزتفنةع ٚ ، غنٛبحُ ون  ٓٞنة  ٝبفىٙ ، ٔخسٚوٞة ٝزٚیخة٘
١ ز٤صبٖ تٛغنؼ  یِتةٞة بش ی٤سجةش ٔد٘ظس ٔد٤سبٖ ٚ جس٘ةٔٝ
ِٚ ن٣ ب٤ نٗ بٔ نس ٔٙدنس ج نٝ بفننصب٤ؽ  ،ؾنٟس٢ ج نٛیٜ
جسبجنس خًنس غن٥ ت  پر٤س٢ خٛبٔغ ؾٟس٢ یز نغ٥ث
 ٞة یٞد وٝ ٌػتسؼ ؾٟس٘ؿةٖ ٔ٣ ٞة ٌسیی. جسزغ٣ ٔ٣
ِ٥ُ بفصب٤ؽ غنًٛ  ٘فٛذ٘ةپنر٤س نجس٤ص جٝ ی ١حٛن یز
ٔٙدس جٝ بفصب٤ؽ حدنٓ زٚب٘نةت ٚ غن٥ ت، ونةٞؽ 
ب٢ ٚ تغ٥٥نس شٔةٖ تٕسوص، بفصب٤ؽ یج٣ حدبوثس ِحظن  ٝ
 ).11-5( ٌسیی ٔ٣و٥ف٥ت غ٥ ت ٚ زٚب٘ةت 
ـ یز جنٝ خكن  ٛیز وؿٛزٞة٢ ٔختّنف قنٙؼت٣ ٚ 
نٚز٢ ؾننٟسٞة٢ جننصزي بش ی٤سجننةش ٔؿننىُ خٕننغ 
ٔؿنى ت  ٢ ٚ٢ خّٛٞة ؼ٢ حةقُ بش جةزٞة تزٚب٘ة
یز ش٘دٌ٣ ػنةی٢ ؾنٟس٢  ٞة تٔتؼدی٢ وٝ ب٤ٗ زٚب٘ة
، 4( وٙٙد، ٔد٘ظس ٔد٤سبٖ ؾٟس٢ جٛیٜ بغنت  ب٤دةی ٔ٣
پنر٤س یز برنس ). ٔد٤س٤ت ٚ بزش٤نةج٣ ٔٙنةيك نغن٥ث 8
 ؾنٟس  ١٢ ؾنٟس٢ یز ٔٙنةيك تٛغنؼٝ ٤ةفتن ٞة تغ٥ 
تنٛبٖ جنة بزٚٔ٥ٝ بش ٘ىةت جػ٥ةز ٟٕٔ٣ بغت ونٝ ٔن٣ 
زبٞىةزٞنة٢  ٣ ٚ و٥فن٣٢ وّٕ نٞ نة َبغنتفةیٜ بش ٔند
بزبئٝ  ٞة تب٢ زب یز ٔٛبخٟٝ جة ب٤ٗ غ٥ ٔد٤س٤ت٣ جٟ٥ٙٝ
٢ زٌحنةز٢ ٞنة  ؼ. ب٤ٗ ٔٙةيك یز خ َ بغّث جةزوسی




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































ؾٙةغ٣، ؾسب٤ى تٛپٌٛسبف٣، خكٛق٥ةت شٔ٥ٗیِ٥ُ  جٝ
جنة  غ٥ػتٓ شٞىؿ٣ ٔٙةغث، زٚب٘ةت ٤ة غن٥ ت  ٘حٛی
ٞنة٢ بزتحنةي٣ ؾنٟس٢ ؾنس٤ة  ٖجنةلا ٚبزی  جػن٥ةز  یج٣
ٔٛخث جةلانٔندٖ غنًآ نت یز ٚ یز ٟ٘ة٤ت  ٛیؾ ٔ٣
ٚ ٚبزینٔندٖ  ٔؿى ت ٔتؼندی جسٚش  ٔدسب٢ ب٘تمةَ ٚ
 . ؾٛیٔ٣ خػةزبت ٔةِ٣ فسبٚب٘٣
و٥ّٛٔتسٔسجنغ  08یز حندٚی ؾٟس بزٚٔ٥ٝ جنة ٚغنؼت٣ 
ؾٙةغنن٣ ٔختّفنن٣ بش لح٥ننُ زٚ٢ ٚبحنندٞة٢ شٔنن٥  ٗ
غنًٙ، ٔنةزٖ، وٍّٙنٛٔسب ٚ زغنٛجةت نجسفتن٣، ٔةغن  ٝ
ةزٖ ؾنىُ ٤٣ بش ٔن ٞنة  ٝٞة٢ نٞى٣ جة ٔ٥ةٖ لا٤ن  غًٙ
ٞنة٤٣ بش ٤٣ یز لػنٕت ٞنة  ٌٜسفتٝ بغنت. زؾنتٝ ون  ٛ
ِٚن٣  ،ب٘دغست تة خٙٛت بزٚٔ٥ٝ زب بحةيٝ وسیٜ ؾٕةَ
 ٌػنتس٠ ؾنسل٣ ؾسل٣ تة خٙنٛت ٢ ؾٕةَٞة ؽیز جخ
ؾٟس ػٕدتةً زٚ٢ زغٛجةت نجسفت٣ تٛغؼٝ ٤ةفتٝ بغت. 
ؾنٟس  ٌػتس٠ٟٔٓ ٞ٥دزِٚ٥ى٣ یز  ٞة٢ ٤ى٣ بش ػةزنٝ
ؾنٟساة٤٣ بغنت ونٝ بش بزتفةػنةت  ١بزٚٔ٥ٝ زٚیخة٘
یز حةَ حةنس یؾت  خٙٛج٣ ؾٟس غساؿٕٝ ٌسفتٝ ٚ
نٖ ٌػتسیٜ ؾندٜ بغنت  بزٚٔ٥ٝ زب وٝ ؾٟس بزٚٔ٥ٝ یز
ز٤نصی ونٝ ؾنٟس بزٚٔ٥ٝ ٔن٣  ١ٚ جٝ یز٤ةا وٙد ٔ٣ي٣ 
بزٚٔ٥ٝ یز ٞس یٚ غنةحُ ب٤نٗ زٚیخة٘نٝ بش ٌػنتسؼ 
لةجُ تنٛخٟ٣ جسخٛزیبزغنت. جسزغن٣ غنةختةزٞة٢ 
ؾٙةغ٣ ؾنٟس ز٤خت سبف٣ ٚ شٔ٥ٗؾٙةغ٣، تٛپٌٛ شٔ٥ٗ
ٚغةشٞة٢ ؾنٟس٢ یز یٞد وٝ تٛغؼٝ غةخت٘ؿةٖ ٔ٣
ب٢ ٚ ٔستفنغ غنحث بش ج ن٥ٗ زف نتٗ ٔٙ نةيك وٛٞپة٤ نٝ
٢ يح٥ؼنن٣ ٚ یز ٘ت٥دننٝ تغ٥٥ننس ؾننسب٤ى ٞننة ٝنجسبٞنن
٢ ٞة ٜٞ٥دزٚضئِٛٛض٤ى٣ ؾدٜ بغت. یز ب٤ٗ تحم٥ك یبی
ب٢ ٚ ٢ غنةشٔةٖ نت ًٔٙمن  ٝٞنة  ٌٜسفتٝ ؾدٜ بش ب٤ػتٍة
ونةٚ٢ ٙةغ٣ ؾٟسغتةٖ بزٚٔ٥ٝ ٔٛزی یبیٜغةشٔةٖ ٞٛبؾ
ٞنة ٞنة ٚ بزش٤نةج٣ لسبز ٌسفت. جس ب٤ٗ بغةظ جسزغن٣ 
یٞٙد وٝ جسخ٣ بش ٔٙنةيك ؾنٟس یز ٔؼنسل  ٘ؿةٖ ٔ٣
٢ ٞة ٌٝ٥س٢ ٘مؿجٝ وةزپر٤س٢ لسبز یبز٘د. ِرب جة  نغ٥ث
ٔٛخٛی بش ًٔٙمٝ ٚ بغتفةیٜ بش زٚؼ ؾحةٞت جٝ ٌص٤ٙٝ 
ونةٞؽ خًنسبت ٚ ز٤ػنه  جسب٢) تةپػ٥عنَ (ب٤دٜ
ٔٙنةيم٣ ونٝ ج٥ؿنتس٤ٗ ٔ٥نصبٖ  ٞة ت٘ةؾ٣ بش ب٤ٗ غ٥ 
پر٤س٢ زب یبز٘د ٔؿخف ٌسی٤د. ب٤ٗ ٔدَ ٤ى٣ نغ٥ث
وٝ  بغتٌ٥س٢ اٙد ٔؼ٥ةزٜ ٢ تكٕ٥ٓٞة َبش جٟتس٤ٗ ٔد
زفتٝ ٚ بغتفةیٜ جػ٥ةز  جٝ وةز٣ یٞ٣ وّٕجس بغةظ ٚشٖ
، 21، 7( ٥نُ بي ػنةت یبزی ش٤ةی٢ یز تدص٤نٝ ٚ تح ّ
 .)41، 31
 تحقیق روش
بي ػةت٣ جة  زوٛزی 0004تحّ٥ُ ٔتدةٚش بش  ٚ تدص٤ٝ
٢ نجن٣ ٞنة  َتٛخٝ جٝ تٛش٤غ نٔةز٢ ٌٕحنُ جنسب٢ غنة 
جنةزؼ  ١یٞد وٝ ج٥ؿن٥ ٙٔختّف ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ٘ؿةٖ ٔ٣
 73/6ؾٟس٢ بزٚٔ٥ٝ  ٌػتس٠ب٢ جسب٢  یل٥مٝ 51٢ زٌحةز
. ٕٞچٙن٥ٗ ٘تنة٤ح جسزغن٣ بغنت یز غةػت  ٔتس ٔ٥ّ٣
٢ نٔةز٢ ج٥ةٍ٘س ٔ٥ةٍ٘٥ٗ جّٙد ٔندت جةز٘ندٌ٣ ٞة ٜیبی
٢ یز ؾٟس بزٚٔ٥ٝ بغنت ونٝ جنة ٔتس ٔ٥ّ٣ 043غةِ٥ة٘ٝ 
و٥ّنٛٔتسٔسجؼ٣ ؾنٟس غنةِ٥ة٘ٝ  08تٛخٝ جنٝ ٚغنؼت 
ٔ٥ّ٥نٖٛ ٔتسٔىؼنث نت یز لةِنث جنسن ٚ  72حدٚی 
ٞة٢ ٔمدٔةت٣ . جسزغ٣ؾٛی ٔ٣نٖ ٘ةشَ  ٌػتس٠جةزبٖ جس
سٔىؼث ٔت ٔ٥ّ٥ٖٛ 5حدٚی بغت وٝ غةِ٥ة٘ٝ  ٘ؿةٖ یبیٜ
جنٝ قنٛزت زٚب٘نةت ٚ یز شٔنةٖ  ٞنة ؼبش ب٤نٗ جنةز
٢ زٌحنةز٢ جنٝ قنٛزت غن٥ ت یز ٔؼنةجس ٞنة  ؼجةز
 ٤ةجد.ػٕٛٔ٣ خس٤ةٖ ٔ٣
یز پننطٚٞؽ حةنننس جننٝ ٔٙظننٛز جسزغنن٣ ٔٙننةيك 
٢ بخسب٤ن٣ لاشْ جنة یز٘ظسٌنسفتٗ ٞة ٝ٘مؿ ،پر٤س نغ٥ث
ؾٙةغن٣ ؾنٟس بزٚٔ٥نٝ ٢ تٛپٌٛسبف٣ ٚ شٔ٥ٗٞة ٣ٚ٤طٌ
٣ بش ؾٟس ٞة٤ ٔحدٚیٜ ٞة ٝتٟ٥ٝ ؾدٜ بغت. یز ب٤ٗ ٘مؿ





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























٢ بخ٥نس ٚ جندٖٚ تٛخنٝ جنٝ ٞنة َونٝ یز خن َ غنة 
ؾٙةغن٣ یز ؾٙةغ٣ ٚ شٔ٥ٗ ز٤خنت ٢ شٔ٥ٗٞة ٣ٚ٤طٌ
ب٘د ٚ ٔػتؼد تؿنى٥ُ ب٢ ٌػتسؼ ٤ةفتٝٔٙةيك وٛٞپة٤ٝ
غ٥ ت ٞػتٙد جة یز ٘ظس ٌسفتٗ ؾؽ ؾةخف ػٕدٜ 
شٖٚ ٔدصب تمػن٥ٓ ؾندٜ  71جٝ غ٥ ت،  وٙٙد٠تؿد٤د
٤ٗ پةزبٔتسٞنة یز ب٤نٗ تنس  ٟٔٓ بغت. ٕٞچٙ٥ٗ ٤ى٣ بش
٢ يح٥ؼن٣ ٞنة  ٝج٥ٗ ٔٙةيك جة نجسبٞن  ١شبٚ٤ جٙد٢ تمػ٥ٓ
٢ ٞة ٝ. جس ب٤ٗ بغةظ ٔٙةيم٣ وٝ جة نجسبٞبغتٔٛخٛی 
غنةش٘د جندتس٤ٗ ٔٙنةيك ٚ یزخٝ ٔ٣ 09 شبٚ٤١يح٥ؼ٣ 
٢ يح٥ؼن٣ ٞنة  ٝنٟ٘ة٤٣ وٝ وٕتس٤ٗ شبٚ٤نٝ زب جنة نجسبٞن 
 ٙد. ٘تنة٤ح ٔحةغنحةت ٞػنت غةش٘د جٟتنس٤ٗ ٔٙنةيك  ٔ٣
ؾٟس٢  ٌػتس٠تٛخٟ٣ بش  یٞد وٝ جخؽ لةجُ ٘ؿةٖ ٔ٣
ٔح ت لد٤ٕ٣ ٚ جةفت لد٤ٕ٣ ؾنٟس يٛز ػةْ ٝ وٝ ج
 ٌ٥س٘ند لسبز ٕ٘ن٣ جٙد٢ ؾٛ٘د یز ب٤ٗ شٖٚ زب ؾةُٔ ٔ٣
 یزپتة٘ػ٥ُ تؿى٥ُ غ٥ ت ٚ زٚب٘ةت  ِ٣ جة تٛخٝ جٝٚ
٢ خد٤د ؾٟس وٝ یز غةحُ ؾسل٣ زٚیخة٘نٝ ٞة ٝٔحّ
غسجن٣ ٚ تؾٟس اة٤٣ ٚ ٔؿسن جنٝ بزتفةػنةت خٙن  ٛ
٢ ٞنة  ٖشٚ ٌػنتس٠ ج٥ؿنتس٤ٗ  ،ب٘دخٙٛج٣ ٌػتسیٜ ؾدٜ
ٚ یبزب٢ ج٥ؿننتس٤ٗ پتة٘ػنن٥ُ تؿننى٥ُ  جننٛیٜخًنس پس
، جندٖٚ تٛخنٝ جنٝ ٞنة  ٝغ٥ ت ٞػتٙد. یز ب٤نٗ ٔحّن 
 ٢ بقّ٣ یزٞة ٖغةخت٣، ٔػ٥س خ٥ةجة ٞة٢ شٔ٥ٗٚبلؼ٥ت
٢ يح٥ؼن٣ ٔٛخنٛی ٞنة  ٝبغّث ٔٛبزی جنس ٔػن٥س نجسبٞن 
جٝ ب٤ٗ ؾدٜ بغت وٝ  ٔٙدس ب٘د وٝ ب٤ٗ بٔسًٔٙحك ؾدٜ
ج٥ؿتس٤ٗ ٔؿىُ بش ٘ظس تؿى٥ُ غ٥ ت ٚ زٚب٘نةت یز 
ٞنس شٖٚ  ٌػنتس٠ ٔؿةٞدٜ ؾٛی.یز بیبٔٝ،  ٞة ؽب٤ٗ جخ
٢ بزتفةػ٣ ٔٙةيك بينسبن ؾنٟس ٞة ٣جة تٛخٝ جٝ ٚ٤طٌ
ؾنىُ ٢ يح٥ؼ٣ (ٞة ٝنجسبٞ )، ٔٛلؼ٥ت1 ؾٕةز٠(ؾىُ 
  نجس٤ص نٟ٘ة ٚ ٘٥ص لسبزٌ٥س٢ غةخت ١)، حٛن2 ؾٕةز٠
ؾننٟس٢ یز ٔ٥ننةٖ یٚ ٤ننةَ ٔدننةٚز یز غننةشٞة٢  ٚ
٤٣ وٝ ٔؿسن جٝ ؾٟس ٞػنتٙد ٚ جةفنت خد٤ند ٞة ٜوٛ
یز  ،ب٘دب٘د ٔؿخف ؾدٜٟة ٌػتسؼ ٤ةفتٝؾٟس زٚ٢ ن٘
ٔٙةيك جة ز٤ػه جةلا، جة یز ٘ظس ٌنسفتٗ  ٌػتس٠٘ت٥دٝ 
شٖٚ خدبٌة٘نٝ  71ؾنٙةخت٣ جنٝ  ٢ شٔن٥ٗٞنة ٣ٚ٤طٌن
 ). 3ؾٕةز٠  جٙد٢ ٌسی٤د (ؾىُتمػ٥ٓ
 
 
 )خصئ٥ةت ج٥ؿتس ٔحٛز بزتفةػ٣ غٝ جسبجس ؾدٜ بغت ئٝجسب٢ بزببزتفةػ٣ ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ( ٔٛلؼ٥ت: 1 ؾٕةز٠ؾىُ 
 
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



































ٝ خصئ٥ةت ئبزب(جسب٢ ؾٟساة٤٣  ١ب٘هٕةْ زٚیخة٘ٝ بيسبن ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ج يح٥ؼ٣ ٞة٢ ٝٔٛلؼ٥ت نجسبٞ :2 ؾٕةز٠ؾىُ 
 ٔحٛز بزتفةػ٣ غٝ جسبجس ؾدٜ بغت) ج٥ؿتس
 
 ؾٟس بزٚٔ٥ٝ جة ی٤دٌةٜ تِٛ٥د غ٥ ت ٚ زٚب٘ةت  بيسبن ١ٌة٘71 ٞة٢ ٖشٚ :3 ؾٕةز٠ؾىُ 
 ى یؾت بزٚٔ٥ٝ ٘ؿةٖ یبیٜ ؾدٜ بغت)٤ٗ غةختةز ٞ٥دزِٚٛض٤ى٣ ًٔٙمٝ یز ٚغتس ٟٔٓػٙٛبٖ ٝ ؾٟساة٤٣ ج ١(زٚیخة٘





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































ؾٟس٢ بش  ١تٛغؼ ١ٚبغًٝ ٚ بٟ٘ةز ٔحّ٣ وٝ ج ٞة ٝجسخ٣ بش ٔؼةجس ؾٟس٢ بزٚٔ٥ٝ جة ٔٛلؼ٥ت نجسبٞ ً٘حةق زبغتة٢ب :4ؾٕةز٠ؾىُ 





















 1شٖٚ  677478 110773 501 089 جد 90
 2شٖٚ  2631001 804336 802 0151 جد 90
 3شٖٚ  9800201 610997 881 5241 جد 90
 4شٖٚ  819548 444256 071 026 ٔتٛغى 90
 5شٖٚ  6108993 7054242 092 6971 ٔتٛغى 15
 6شٖٚ  0695452 5724352 521 5511 ٔتٛغى 9
 7شٖٚ  9648473 0807481 061 2622 وٓ 15








 01شٖٚ  2615671
 11شٖٚ  7481901 861214 062 5401 ٔتٛغى 90
 21شٖٚ  838657 461486 031 1401 خٛت 9
  
 31شٖٚ  8519222 48566 062
 41شٖٚ  3058522 1331202 041 2102 خٛت 9
 51شٖٚ  4702451 847639 071 2731 خٛت 95
 61شٖٚ  2970221 990158 021 9311 خٛت 15
 71شٖٚ  3892671 2224061 08 4012 جد 90
 د. ٞػتٙخةِ٣ ٔٙةيك فةلد بي ػةت  ٞة٢ ٝخة٘
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































٢ ٞنة  ٖیٞد وٝ خ٥ةجنة ٘ؿةٖ ٔ٣ ٞة ٖتس شٚجسزغ٣ یل٥ك
ػندْ ًٔةِؼنٝ  جنٝ یِ٥ن  ُبقّ٣ ٞس شٖٚ یز بوثس ٔٛبزی 
٢ يح٥ؼن٣ بحندب ٞنة  ٝوةف٣ یل٥مةً زٚ٢ جػتس نجسبٞن 
٢ ٞنة  ٖب٘د ٚ ٔٛبش٢ جٛیٖ ٤ة بً٘حةق وةٔنُ خ٥ةجنة ؾدٜ
٤ةفتٝ، ٘ةوةف٣ ٢ يح٥ؼ٣ ب٘ػدبی ٞة ٝبقّ٣ جة ٔػ٥س نجسبٞ
ٚ یز  ٞنة  تزٚب٘نة  وٙٙند٠ نٚز٢٢ خٕنغ ٞة ٖجٛیٖ ؾس٤ة
جسخن٣ ٔٙنةيك ٚخنٛی بخنت ن بزتفنةع ٘ػنحتةً ش٤نةی 
یغت غنحث پة٤٥ٗ٢ ٞة ؽٞة٢ جةلایغت٣ جة جخ لػٕت
بفنصب٤ؽ غنسػت خس٤نةٖ نت ٚ یز ٘ت٥دنٝ بفنصب٤ؽ 
). جنس ب٤نٗ 4 ؾنٕةز٠ ؾنىُ ؾنٛ٘د ( پر٤س٢ ٔ٣ نغ٥ث
ؾنةُٔ  ٞة ٖشٚ پر٤س٢یز نغ٥ث ٔثرسٔتغ٥سٞة٢  بغةظ
بتكنةَ ٚ بً٘حنةق  شبٚ٤ن١ تحت ػٙٛبٖ ؾؽ ؾةخف
٢ ؾٟس٢، ينَٛ ٔؼنةجس ٞة ٖ٢ يح٥ؼ٣ جة ؾس٤ةٞة ٝنجسبٞ
٢ ٞنة  ٖ، بخت ن بزتفنةع یز ش  ٚٞة تزٚب٘ة وٙٙد٠وٙتسَ 
ٔختّف ؾٟس٢، ٔػنةحت تحنت ؾنس٤ةٖ ؾنٟس٢ ٚ 
 جنٝ یغنت ٙد ونٝ ٔؿخكنةت ٞػتٔػةحت وُ شٖٚ 
. ب٤ٗ بزبئٝ ؾدٜ بغت 1 ؾٕةز٠ خدَٚنٔدٜ بش نٟ٘ة یز 
ؾؽ ؾةخف جة تٛخٝ جٝ ٔحة٘٣ ٞ٥دزِٚ٥ه ج٥ؿنتس٤ٗ 
غ٥ ت یز ؾٟس  زب یز ب٤دةی ٚ تؿد٤د زٚب٘ةت ٚ تأر٥س
 یبز٘د.
 نٔدٜ بش خندٚ  َجٝ یغت٢ ٞة ٜٚ تحّ٥ُ یبی یز تدص٤ٝ
یز خكٛـ ٔتغ٥سٞنة٢  ٌ٥س٢تكٕ٥ٓ جسب٢ 1 ؾٕةز٠
پر٤س٢ ٘ةؾ٣ بش زٚب٘نةت ٚ غن٥ ت بش  جس نغ٥ث ٔثرس
ٌ٥س٢ اٙدؾةخكٝ ٚ ٔدَ ؾحةٞت جٝ ٔةتس٤ع تكٕ٥ٓ
جسب٢ ٤ةفتٗ ٔٙةيك جنة ز٤ػنه  تةپػ٥عنَ ٌص٤ٙٝ ب٤دٜ
زفتٝ ٤ى٣ بش جٝ وةزبغتفةیٜ ٌسی٤د. زٚؼ  پة٤٥ٗجةلا ٚ 
ٌ٥نس٢ جنة ٚخنٛی ٢ جػ٥ةز لنٛ٢ یز تكنٕ٥  ٓٞة ؼزٚ
). ب٤نٗ 51( بغنت ٞنة٢ ٔختّنف ٚ ٔتهنةی ؾنةخف 
وٝ ٞنس  تؿى٥ُ ٤ةفتٝ بغت ٔةتس٤ع بش تؼدبی٢ غتٖٛ
 د.ٞػنت ٙ٘٥نةش ٔنٛزی ٌ٥س٢ یز تكٕ٥ٓغتٖٛ ؾةخف 
تؿنى٥ُ ؾندٜ  ٞة٤٣ ٌص٤ٙٝبشب٤ٗ ٔةتس٤عغًسٞة٢
 وٝ جة٤د بش ج٥ٗ نٟ٘ة جٟتس٤ٗ ٌص٤ٙٝ ونٝ ج٥ؿنتس٤  ٗبغت 
ٞة یبؾنتٝ جةؾنٙد، ب٘تخنةت ونسی.  زب جة ؾةخف تًةجك
بغةظ ب٤ٗ تىٙ٥ه جس ب٤ٗ ٔفٟنْٛ بغنتٛبز بغنت ونٝ 
نَ حُ ب٤دٜزب جة زبٜ جٟتس٤ٗ ٘ت٥دٝ جة٤د وٕتس٤ٗ فةقّٝ
ٔثحت (جٟتس٤ٗ حةِت ٕٔىٗ) ٚ ج٥ؿتس٤ٗ فةقّٝ زب جنة 
نَ ٔٙف٣ (جدتس٤ٗ حةِنت ٕٔىنٗ) یبؾنتٝ حُ ب٤دٜزبٜ
 ).71 ،61جةؾد (
ٞنة٢ ز٤ةنن٣  یز ب٤نٗ زٚؼ جنة بغنتفةیٜ بش فسٔنَٛ
ٚ یز ؾٛی  ٔ٣ب٢ ٔختّف٣ تؿى٥ُ ٞة٢ ش٘د٥سٜٔةتس٤ع
ٞنة ٚ بش ؾةخف ٌ٥س٢ جٟ٥ٙٝ جة بغتفةیٜٟ٘ة٤ت تكٕ٥ٓ
نَ ٔثحنت ٚ ج٥ؿنتس٤ٗ تىٙ٥ه وٕتس٤ٗ فةقّٝ جة ب٤ند ٜ
ٌ٥سی. ٔسبحُ بخنسب٢  نَ ٔٙف٣ ب٘دةْ ٔ٣فةقّٝ جة ب٤دٜ
 :ٞة٢ ش٤سبغت ؾس  ٌةْٝ ب٤ٗ ٔدَ ج
جنٝ قنٛزت  1 ؾنٕةز٠ ٢ خدَٚ ٞة ٜیبی :گام نخست
ٌة٘ٝ ٚ  71٢ ٞة ٖجسب٢ شٚ 71×6٤ه ٔةتس٤ع تكٕ٥ٓ 
تٙظ٥ٓ ٌسی٤د. یز ب٤ٗ  ٞة تجس زٚب٘ة ٔثرسٞة٢ ؾةخف
٢ ٔسجٛو جٝ ٞس شٖٚ ٚ ٞة ٜٔةتس٤ع غًسٞة ج٥ةٍ٘س یبی
یز  ٔنثرس ٞة٢ ٢ ٔةتس٤ع ٘٥ص ٔؼسن ؾةخفٞة ٖغتٛ
. یز ب٤ٗ ٔنةتس٤ع جنسب٢ ب٤دنةی بغتتؿى٥ُ زٚب٘ةت 
ٞنة، ؾنةخف و٥فن٣ ب٢ ج٥ٗ ؾنةخف ؾسب٤ى ٔمة٤ػٝ
زٚؼ ٔم٥نةظ یٚ ٝ جن  "ٚنؼ٥ت بً٘حنةق جنة نجسبٞن  ٝ"
ُ ٌسی٤ند. یز بیبٔنٝ ٣ تحند٤ لًحن٣ جنٝ ؾنةخف وّٕن 
ًٔةِؼةت جٝ ػّت ػدْ ٌػنتسؼ غنةخت ٚغنةشٞة٢ 
٢ وةف٣ یز ٞة ٜیبی ٘حٛی 31ٚ01،9٢ ٞة ٖؾٟس٢ یز شٚ
جةفنت  ١ؾٟسیبز٢ بزٚٔ٥ٝ جسب٢ تٛغؼ ١خكٛـ جس٘ةٔ
غ٥سٚبلؼ٣  تأر٥سٚ خٌّٛ٥س٢ بش  ٞة ٖؾٟس٢ یز ب٤ٗ شٚ





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























٢ ٔسجنٛو جنٝ ٞنة  ٜیز ٘تة٤ح حةقُ بش یبی ٞة ٖب٤ٗ شٚ
 تكٕ٥ٓ خةزج ٌسی٤د.ٟ٘ة بش ٔةتس٤ع ن
جنس  ٔنثرس ٞنة٢ جة تٛخٝ جٝ ب٤ٙىنٝ ؾنةخف  :گام دوم
یبؾتٗ ٚبحندٞة٢ ٔختّنف  جٝ یِ٥ُٞة تتؿى٥ُ زٚب٘ة
لةجنننُ ٔمة٤ػنننٝ جنننة ٕٞننند٤ٍس ٘حٛی٘ننند، فسب٤ٙننند 
ٔد ٘ظس لسبز ٌسفت. جنس  ٞة ٜغةش٢ زٚ٢ یبی ٔم٥ةظ ج٣
ٌ٥نس٢ ب٤نٗ ٖ ٚبحد ب٘دبشٜوسیبرس ب٤ٗ بغةظ جسب٢ ج٣
ب٢ ٤ىػةٖ بش زٚؼ ٚ ب٤دةی ؾسب٤ى ٔمة٤ػٝ ٞة ؾةخف
جنٝ ٞة  غةش٢ ٘ٛزْ بغتفةیٜ ٌسی٤د تة ؾةخف ٔم٥ةظج٣
٣ جة ٤ىد٤ٍس لةجُ ل٥ةظ ٌسی٘ند. یز ب٤نٗ زٚؼ زبحت
 1ؾنٕةز٠  زبجًن١ غةش٢ ٞنس نزب٤نٝ بش ٔم٥ةظ جسب٢ ج٣
 .ؾٛی ٔ٣بغتفةیٜ 
       : )1ؾٕةز٠ ( زبجً١
         ∑√
 
بش  iٔم٥ةظ ؾندٜ ؾنةخف ٔمدبز ج٣ jinزبجً١یز ب٤ٗ 
یز  iنزب٤ٝ ٔسجٛو جنٝ ؾنةخف  jiaٚ  j٘ظس ؾةخف 
 جةؾد.ٔ٣ jشٖٚ 
جة تٛخٝ جٝ نسٚزت تؼ٥٥ٗ بٕٞ٥نت ٘ػنح٣  :گام سوم
ٞنة٢ ٔختّنف، ب٤نٗ ٔٛننٛع تٛغنى تن٥ٓ ؾنةخف 
پطٚٞؿ٣ ٔد٘ظس لسبز ٌسفت ٚ یز فسب٤ٙد بخسب٤ن٣ نٖ 
ٞة، ٚشٖ ٔسجٛينٝ ٔؿنخف جسب٢ ٞس ودبْ بش ؾةخف
ٞة بٕٞ٥ت ٚ بزخح٥ت ٞس ؾةخف زب ٌسی٤د. ب٤ٗ ٚشٖ
یٞد. یز ب٤نٗ ٌ٥س٢ ٘ؿةٖ ٔ٣٘ػحت جٝ جم٥ٝ یز تكٕ٥ٓ
ٞنة بش زٚؼ ٖ ؾنةخفونسییبزپنطٚٞؽ جنسب٢ ٚشٖ
ن٘تسٚپ٣ بغتفةیٜ ؾدٜ بغت. یز ب٤ٗ زٚؼ جة بغنتفةیٜ 
بش ٔؼةیلات ز٤ةن٣ ٚ جنس بغنةظ تٛش٤نغ بحتٕنةَ ٚ 
). 7ٌسیی (یبز ٔ٣ٞة٢ نٔةز٢ ٞس ؾةخف ٚشٖٔىة٘٥صْ
ٚ بزخح٥نت ٞنس  تنأر٥س فةیٜ بش ب٤ٗ زٚؼ ٔ٥صبٖ جة بغت
ٞننة ٌ٥ نس٢ ؾننةخفو ندبْ بش پةزبٔتسٞننة یز تكننٕ٥  ٓ
ٌسیی. یز ب٤ٗ زٚؼ بجتندب جنة بغنتفةیٜ بش ٔؿخف ٔ٣
تٛش٤غ بحتٕنةَ  ، ٔمةی٤سٞة ٖٔةتس٤ع اٙد ؾةخكٝ شٚ
٢ ٞنة  ؼٞة٢ ٔختّف جسبغنةظ ز  ٚجسب٢ ؾةخف jip
 . ؾٛی ٔ٣ٔحةغحٝ  2ؾٕةز٠ زبجً١نٔةز٢ ٚ جة بغتفةیٜ بش 
        : )2ؾٕةز٠( زبجً١
        ∑
 
 
 ٌ٥نس٢ ٢ ٔنةتس٤ع تكنٕ٥  ٓٞنة  ٝنزب٤ jia زبجً١یز ب٤ٗ 
ؾٕةز٠ ( زبجً١جةؾد. جة بغتفةیٜ بش شٖٚ) ٔ٣ -(ؾةخف
 زبجًنن١) بش jEبْ ( jن٘تسٚپنن٣ ؾننةخف  ) ٔمنندبز2
رةجت بغنت ٚ  Kٌسیی. ٔمدبز ٔ٣ ) ٔحةغحٝ3ؾٕةز٠ (
ج٥ٗ قفس ٚ ٤نه جةؾند بػٕنةَ  jEجٝ ٔٙظٛز ب٤ٗ وٝ 
 زبجًن١بش  ٌػنتس٠یز ب٤نٗ  Kونٝ ٔم ندبز  ؾنٛی ٔن٣
٢ ٞنة  ٖجسبجس تؼندبی ش  ٚ m یز نٖ ٔمدبز ) وٝ4ؾٕةز٠(
 0/973ٚ جسبجنس یز ٘ظسٌسفتٝ ) m;41تحت جسزغ٣ (
 ن٤د. ٔ٣ جٝ یغت
                 ∑       :)3ؾٕةز٠( زبجً١
    :)4ؾٕةز٠ ( زبجً١
     
 
 
نَ ًّٔنك نٖ بش ب٤ند ٜ ،ٞس ٌص٤ٙن  ٝ ١فةقّ :گام چهارم
ٔ٥صبٖ فةقّٝ ٞنس  تةپػ٥ع. یز زٚؼ ؾٛی ٔ٣ٔحةغحٝ 
بلّ٥دغ٣ لةجنُ  ١فةقّ جٝ قٛزتنَ نٖ ٌص٤ٙٝ بش ب٤دٜ
ػٙٛبٖ ٘صی٤ى٣ ٘ػح٣ ٝ ٔحةغحٝ بغت. ب٤ٗ پةزبٔتس وٝ ج
یز زٚ٘ند  تٛب٘ند ٔن٣ ٌنسیی ٤ه ٌص٤ٙنٝ تؼس٤نف ٔن٣ 
ٗ ). جس ب٤ن 7(٢ یبؾتٝ جةؾد ٔثرس٘مؽ  ٞة ٢ٌ٥ستكٕ٥ٓ
 ٌػنتس٠ ٢ ٞنة  ٖبغةظ یز پنطٚٞؽ حةننس جنسب٢ ش  ٚ
نَ ٔثحنت  فةقّٝ بش ب٤دٜ جٝ قٛزتؾٟس٢ ب٤ٗ ٔمةی٤س 
نَ ٔٙفن٣ ٔحةغنحٝ ٌسی٤ند ونٝ ٕ٘نٛیبز ٘تنة٤ح  ب٤دٜ ٚ
ؾدٜ بغت. ٞنس  بزبئٝ 5 ؾٕةز٠ یز ؾىُحةقُ بش نٖ 
اٝ ٔمدبز ٘صی٤ى٣ ٘ػح٣ جٝ ػدی ٤ه (ب٤دٜ نَ ٔثحت) 
تس جةؾد، جٟتس بغت ٚ ب٤ٗ جدبٖ ٔؼٙ٣ بغت وٝ ٘صی٤ه




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































پنر٤س٢ یز نٖ شٖٚ یز ٍٞٙنةْ خس٤نةٖ ٔ٥نصبٖ نغن٥ث 
ٚ ٞساٝ ب٤ٗ ػدی  بغت٤ةفتٗ زٚب٘ةت ٚ غ٥ ت وٕتس 
ٔٙفن٣ (ػدیقنفس)  نَتنس جةؾند ٚ جنٝ ب٤ندٜوٛانه
پنر٤س٢ یز نٖ شٖٚ یز تس جةؾد، ٔ٥نصبٖ نغن٥ث ٘صی٤ه
د ٍٞٙةْ خس٤ةٖ ٤ةفتٗ زٚب٘ةت ٚ غ٥ ت ج٥ؿتس خٛبٞن 
-4102 بفصبز٢ ٔٛخٛی بش ٘سْٞة ٜجٛی. یز پسیبشؼ یبی
 بغتفةیٜ ٌسی٤د. BALTAM
 
 ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ٌػتس٠ ٞة٢ ٖٔمةی٤س ٘صی٤ى٣ ٘ػح٣ شٚ ٕ٘ٛیبز :5ؾٕةز٠  ؾىُ
 
 
٢ جة بحتٕةَ خ٥ّ٣ ش٤ةی، زً٘ قٛزت٣ ٞة ٖ(زً٘ لسٔص شٚؾٟس بزٚٔ٥ٝ  ٌػتس٠خًس غ٥ ت یز  جٙد٢شٖٚ :6ؾٕةز٠ؾىُ 












زون های تحت بررسی





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































بي ػةت٣ جة  زوٛزی 0004تحّ٥ُ ٔتدةٚش بش  ٚ تدص٤ٝ
٢ نجن٣ ٞنة  َتٛخٝ جٝ تٛش٤غ نٔةز٢ ٌٕحنُ جنسب٢ غنة 
 ١یٞند ونٝ ج٥ؿن٥ ٙٔختّف یز ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ٘ؿنةٖ ٔن٣ 
ؾنٟس٢  ٌػنتس٠ ب٢ جنسب٢ یل٥من  ٝ 51٢ جنةزؼ زٌحنةز 
. ٕٞچٙ٥ٗ ٘تة٤ح بغتیز غةػت  ٔتس ٔ٥ّ٣ 73/6بزٚٔ٥ٝ 
٢ نٔنةز٢ ج٥نةٍ٘س ٔ٥نةٍ٘٥ٗ جّٙدٔندت ٞة ٜجسزغ٣ یبی
٢ یز ؾٟس بزٚٔ٥ٝ بغت ٔتس ٔ٥ّ٣ 043جةز٘دٌ٣ غةِ٥ة٘ٝ 
و٥ّٛٔتسٔسجؼ٣ ؾٟس غةِ٥ة٘ٝ  08وٝ جة تٛخٝ جٝ ٚغؼت 
ٔ٥ّ٥نٖٛ ٔتسٔىؼنث نت یز لةِنث جنسن ٚ  72حدٚی 
٢ ٔمدٔةت٣ ٞة ٣. جسزغؾٛی ٔ٣نٖ ٘ةشَ  ٌػتس٠جةزبٖ جس
ٔتسٔىؼث  ٔ٥ّ٥ٖٛ 5حدٚی بغت وٝ غةِ٥ة٘ٝ  ٘ؿةٖ یبیٜ
جنٝ قنٛزت زٚب٘نةت ٚ یز شٔنةٖ  ٞنة ؼبش ب٤نٗ جنةز
٢ زٌحنةز٢ جنٝ قنٛزت غن٥ ت یز ٔؼنةجس ةٞن  ؼجةز
 ٤ةجد. ػٕٛٔ٣ خس٤ةٖ ٔ٣
٢ ٞنة  ؼیٞد وٝ یز ٍٞٙةْ جةز٘تة٤ح پطٚٞؽ ٘ؿةٖ ٔ٣
یٞد جسخن٣ زٌحةز٢ وٝ بغّث یز فكُ جٟةز زٚ٢ ٔ٣
زٚ٤ٝ بفصب٤ؽ ج٣ جٝ یِ٥ُؾٟس بزٚٔ٥ٝ  ٌػتس٠بش ٔٙةيك 
ٚغنةشٞة٢ ؾنٟس٢ یز ٔٙنةيك ٚ غ٥سبقنِٛ٣ غنةخت
 ؾٛ٘د ٔ٣ب٢ ٚ ٘ػحتةً ٔستفغ ؾٟس یاةز ٔؿىُ وٛٞپة٤ٝ
غن٥ ج٣  جنٝ قنٛزت  ٞنة  لػٕتٚ نت جةزبٖ یز ب٤ٗ 
ؾٟس یز ب٤ٗ  ٌػتس٠٤ةجد. ٌػتسؼ ٚ تٛغؼٝ خس٤ةٖ ٔ٣
 ٔٙةيك غحث بش ج٥ٗ زفتٗ ؾنسب٤ى ٞ٥ندزٚضئِٛٛض٤ى٣ 
٢ زٌحةز٢ ٔٛخث جنسٚش ٞة ؼی ٚ جٝ ٍٞٙةْ جةزٛؾ ٔ٣
جنس  حٛبی  جؼهةً ٘ةٌٛبز ٚ ٚبزی نٔدٖ خػةزبت ٔةِ٣
. ؾنٛی ٔن٣  ةت ؾٟس٢تأغ٥ػٔٙةشَ ٔػىٛ٘٣، ٔؼةجس ٚ 
، 21، 4٢ ٞنة  ٖشٚیٞٙند ونٝ  ٕٞچٙ٥ٗ ٘تة٤ح ٘ؿةٖ ٔ٣
٢ ٞة ٖشٚ پر٤س٢ خ٥ّ٣ ش٤ةی،ٔٙةيم٣ جة نغ٥ث 61ٚ51
٢ ٞة ٖشٚ پر٤س٢ ش٤ةی،جة نغ٥ث ٣ٔٙةيم41 ٚ11، 6، 5
، 1٢ ٞنة  ٖپر٤س٢ ٔتٛغنى ٚ ش  ٚجة نغ٥ث ٣ٔٙةيم 8ٚ7
یز شٔةٖ خةز٢ ؾدٖ پر٤س٢ وٓ بش نغ٥ث 71ٚ  3، 2
 ٞنة٢ ؾنٟس٢ جسخٛزیبز٘د(ؾنى  ُزٚب٘ةت ٚ غن٥ ت 
 ). 6ؾٕةز٠
 گیزیتحث و نتیجه
جٙنند٢ ٔٙننةيك ٔختّننف جننة ی٤نندٌةٜ ٔ٥ننصبٖ شٖٚ
ٞنة٢ ٞة ٚ غن٥ ت پر٤س٢ نٟ٘ة یز جسبجس زٚب٘ةت نغ٥ث
یز ٔند٤س٤ت  تٛب٘د ٔ٣ؾٟس  ٌػتس٠ؾٟس٢ زٚ٢ ٘مؿٝ 
٢ یبؾتٝ جةؾد. ب٤نٗ ٔندَ ٔثرسٚ وٙتسَ جحسبٖ ٘مؽ 
ز٤نصبٖ ؾنٟس٢ ٚ ٘٥نص تٛب٘د ٘ظس ٔند٤سبٖ ٚ جس٘ةٔن  ٝ ٔ٣
٢ بختٕنةػ٣ ٚ ٞنة  ٖ٢ ٔتِٛ٣ ٔد٤س٤ت جحسبٞة ٖغةشٔة
 ٞة ٖد تة ب٤ٗ بزٌةوٙيح٥ؼ٣ زب جٝ ٔٙةيك پسخًس خّث 
ٚ  ٙٙند وجة تٕٟ٥دبت لاشْ بش جسٚش حٛبی  پ٥ؿنٍ٥س٢ 
ٝ ٘ػحت جٝ وةٞؽ خػةزبت بحتٕةِ٣ بلندبْ لاشْ زب جن 
نٔدٜ یز وٙتسَ یغت جٝػُٕ نٚز٘د. بغتفةیٜ بش بٍِٛ٢ 
ٚغنةشٞة٢ ؾنٟس٢ ٚ خّنٌٛ٥س٢ بش تٛغنؼٝ غنةخت
جنٝ زٚ٤نٝ ٚ غ٥سبقنِٛ٣ ؾنٟس بزٚٔ٥نٝ ٌػنتسؼ جن٣
یز  تٛب٘د ٔ٣پر٤س٢ ش٤ةی جة نغ٥ث ٣ـ یز ٔٙةيمخكٛ
غصب٤٣ یبؾتٝ  ٝج تأر٥سوةٞؽ خػةزبت ٔةِ٣ ٚ ٤ة خة٘٣ 
 جةؾد. 
جٙند٢ ٔٙنةيك ٔختّنف شٖٚ ١٢ بِٚ٥ن ٞة ٜجس بغةظ یبی
جٝ ؾس  خدَٚ  ٔثرسؾٟس بزٚٔ٥ٝ جس بغةظ ٔتغ٥سٞة٢ 
ٕٞچٙ٥ٗ ٘تة٤ح حةقنُ بش بخنسب٢  جةؾد.ٔ٣ 1ؾٕةز٠ 









   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































 زٚؼ ٘سْٝ غةش٢ جٔم٥ةظ٣٘تة٤ح حةقُ بش ج :2 ؾٕةز٠خدَٚ 
 
 
 ؾٟس٢ بزٚٔ٥ٝ ٠غ٥ ت یز ٌػتس یز تؿى٥ُ زٚب٘ةت ٚ ٔثرس٘ػح٣ ؾؽ ؾةخف بٚشبٖ  :3 ؾٕةز٠خدَٚ 
 6W 5W 4W 3W 2W 1W
 04/5 11/9 5/7 6/2 12/1 41/4
 
پنر٤س٢ ش٤نةی ٚ ٘ػنحتةً ؾٟس یز ٔؼسل نغن٥ث  ٌػتس٠و٥ّٛٔتسٔسجغ بش  31وٝ حدٚییٞد ٘تة٤ح ب٤ٗ پطٚٞؽ ٘ؿةٖ ٔ٣
ونٓ خًنس  ١و٥ّٛٔتسٔسجغ فؼ ً یز ٘ةح٥ن  4/6پر٤س٢ ٔتٛغى ٚ حدٚی و٥ّٛٔتسٔسجغ یز ٔؼسل نغ٥ث6/8حدٚی ش٤ةی،
ٔتٛغى تحد٤ُ ٌسی٘ند. پر٤س نغ٥ث ١ٚغةش جٝ ًٔٙمغ٥سبقِٛ٣ غةخت ١تٛب٘ٙد جة تٛغؼلسبز یبز٘د وٝ ب٤ٗ ٘ٛبح٣ ٘٥ص ٔ٣
فةلند  ؾنٛی ٔن٣ زب ؾةُٔ  جةفت لد٤ٕ٣ ؾٟس ؾٟس بزٚٔ٥ٝ وٝ ػٕٛٔةً ٌػتس٠و٥ّٛٔتسٔسجغ بش  55 ؾة٤ةٖ ذوس بغت حدٚی
ن٤ند. ٕ٘ن٣  جنٝ ٚخنٛی ؾد٤د جٟةز٢ یز ب٤ٗ ٔٙةيك  ٢ٞة ؼٔؿىُ خةق٣ یز ٔٛبلغ جةز ٚ بغتزٚب٘ةت  پتة٘ػ٥ُ ب٤دةی
 3 ؾنٕةز٠ خندَٚ  ػدی٢ یز جٝ قٛزتٚ  7 ؾٕةز٠ؾٕةت٥ه یز ؾىُ  جٝ قٛزت٘تة٤ح حةقُ بش تؼ٥٥ٗ بٚشبٖ ٘ػح٣ 
 ؾدٜ بغت. بزبئٝ
 
 
 طول معبر انطباق با آبراهه اتصال ةزاوي
 رواناب ةكننذجمع
 مساحت تحت اختلاف ارتفاع
 شهري هاي نشريا
 زون شمارة مساحت كل
 1شٖٚ  0/901 0/470 0/51 0/81 0/991 0/64
 2شٖٚ  0/521 0/421 0/892 0/772 0/260 0/64
 3شٖٚ  0/821 0/651 0/962 0/162 0/331 0/64
 4شٖٚ  0/601 0/721 0/342 0/411 0/122 0/201
 5شٖٚ  0/5 0/374 0/514 0/923 0/562 0/770
 6شٖٚ  0/813 0/594 0/971 0/212 0/562 0/500
 7شٖٚ  0/964 0/163 0/922 0/514 0/103 0/32
 8شٖٚ  0/693 0/710 0/34 0/241 0/342 0/32
 11شٖٚ  0/731 0/80 0/273 0/291 0/771 0/351
 21شٖٚ  0/590 0/431 0/681 0/191 0/24 0/500
 41شٖٚ  0/282 0/593 0/2 0/963 0/673 0/500
 51شٖٚ  0/391 0/381 0/342 0/152 0/453 0/150
 61شٖٚ  0/.351 /.661 /.271 0/902 0/453 0/770
 71شٖٚ  0/122 0/313 0/511 0/683 0/220 0/64





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































 جس زٚب٘ةت ٚ غ٥ ت یز ؾٟس بزٚٔ٥ٝ ٔثرس ٞة٢ یبز ؾدٜ ٔتغ٥سشٖبٍِٛ٢ ٚ :7ؾٕةز٠ ؾىُ 
 
و ٖ ؾنٟس بزٚٔ٥نٝ یز  ٌػتس٠٢ ٞة ٖجسزغ٣ جةفت شٚ
٢ ٞة ٣ب٤ٗ یبزی وٝ ٚ٤طٌ٘٥ص حىة٤ت بش ٔٙةيك پسخًس 
ؾٙةغن٣ ؾنٟس ٚ ٌػنتسؼ ٚبحندٞة٢ يح٥ؼ٣ ٚ شٔ٥ٗ
جٝ تؿند٤د ٔؿنىُ وٕنه  تٛب٘د ٔ٣ٔةز٘٣ یز نٟ٘ة ٘٥ص 
جٟػنةش٢  جة٤ند ز٤صبٖ ؾٟس٢ ٖ ٚ جس٘ةٔٝد ٚ ٔػاٛلاوٙ
نٚز٢ ٚ ٢ خٕنغ ٞة َشٔ٥ٗ یز ب٤ٗ ٔٙةيك ٚ ب٤دةی وة٘ة
ب٢ تٛغنؼ  ٝ ١زب یز جس٘ةٔ ٞة ٖب٤ٗ شٚ ٞدب٤ت زٚب٘ةت یز
٢ ٔمندٔةت٣ ونٝ یز ٞنة  ٣لسبز یٞٙد. جسزغن نت٣ خٛی 
ٔٙظنٛز ٔند٤س٤ت غن٥ ت ٚ ٝ بیبٔٝ ب٤ٗ پطٚٞؽ ٚ جن 
ز٤ص٢ جسب٢ بغتحكةَ ب٤ٗ زٚب٘ةت ؾٟس٢ ٚ ٘٥ص جس٘ةٔٝ
ؾٟس٢ بزٚٔ٥ٝ ب٘دةْ ٌسفتٝ بغت  ٌػتس٠ٞة یز زٚب٘ةت
ٔٛلؼ٥ت لد٤ٕ٣ بٟ٘ةز  ٢تٛبٖ جة بح٥ة یٞد ٔ٣ ٘ؿةٖ ٔ٣
ؾنٟس٢ بش  ١غٙت٣ وٝ یز حةَ حةنس جٝ ػّت تٛغنؼ 
ب٘د ٔؿنىُ ٔند٤س٤ت زٚب٘نةت زب تنة حندٚی ج٥ٗ زفتٝ
ٚ یز ٔٙةيم٣ وٝ بٔىةٖ بح٥نة ٚخنٛی  وسیش٤ةی٢ حُ 
٢ غسپٛؾ٥دٜ ٔٙةغث یز ٔػن٥س ٞة َ٘دبزی جة ب٤دةی وة٘ة
ٚ بقنِٛ٣ زب جنسب٢  لحّ٣ ب٤ٗ بٟ٘ةز ٔد٤س٤ت ًّٔنٛت 
ی٤ٍنس٢  ١خةز٢ بػٕةَ وسی. ٘ىتن ٢ ٞة تبغتحكةَ ن
یز ونةٞؽ خًنسبت ٘ةؾن٣ بش خس٤نةٖ  تٛب٘ند  ٔ٣وٝ 
د جنةشٍ٘س٢ وٙنفس٤ٙ٣  زٚب٘ةت ٚ غ٥ ت یز ؾٟس ٘مؽ
فةن ت ؾٟس٢ بغت. ؾٟس بزٚٔ٥ٝ یز  ١یز يس  ؾحى
 ١جسی. ؾحىفةن ت جٟسٜ ٔ٣ ١حةَ حةنس بش یٚ ؾحى
د٤ٕ٣ ٚ ٔسوص٢ ؾٟس ٌػتسیٜ ؾدٜ ٘خػت یز جةفت ل
غنٍٙ٣  ٠جنة ونف جتٙن٣ ٚ ی٤نٛبز  ؾةُٔ وة٘نة  َبغت 
٢ لد٤ٕ٣ ٚ بقّ٣ ؾنٟس ٞة ٖیز ش٤س خ٥ةجة وٝ ؾٛی ٔ٣
زب ٔد٤س٤ت  ٞة ٌٖػتسیٜ ؾدٜ بغت ٚ نت خةز٢ خ٥ةجة
ٚ یز ٟ٘ة٤ت جنٝ زٚیخة٘نٝ ؾنٟساة٤٣ ٔٙتمنُ  دوٙ ٔ٣
٢ ٞة ٜ. یز ب٤ٗ جخؽ بش ؾٟس جٝ ػّت ٚخٛی اةٙدو ٔ٣
خننرج٣ ٔتؼنندی یز ٔٙننةشَ ٔػننىٛ٘٣ ٚ حتنن٣ یز 
تٕنةٔ٣ نت ، ٛی یز ب٤ٗ جخؽ بش ؾٟس٢ ٔٛخٞة ٝوٛا
٢ ؾند٤د تٛغنى ب٤نٗ ٞنة  ؼجةزبٖ فسٚز٤ختٝ یز جنةز 
ی ٛؾن  ٔ٣ٔد٤س٤ت  ٞة ٖ٢ ش٤س خ٥ةجةٞة َٚ ٤ة وة٘ة ٞة ٜاة
ٚ جٝ ٔٙةجغ نت ش٤سشٔ٥ٙ٣ ٚ ٤ة زٚیخة٘نٝ ؾنٟس انة٤٣ 
ِٚن٣  ،ؾٛی ٕ٣ٌسیی ٚ ٔؿىُ حةی٢ ب٤دةی ٘تخّ٥ٝ ٔ٣




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































٢ پنس خًنس ٞنة  ٖشٚ ٌػنتس٠ ٔؿىُ بقّ٣ ؾنٟس یز 
 ١ؾنحى ٞنة ؽیز نٖ جخن .بغنت )7 ؾنٕةز٠ (ؾنىُ
فةن ت خد٤د ؾٟس ٌػتسؼ ٤ةفتنٝ بغنت ِٚن٣ جنٝ 
نٚز٢ ػّت ػدْ تٛب٘ة٤٣ ونةف٣ ب٤نٗ ؾنحىٝ یز خٕنغ 
٢ خنرج٣ یز ٔؼنةجس ٚ ٞنة  ٜٚ ٘٥ص ٘حنٛی انة  ٞة تزٚب٘ة
٢ ٔٛخٛی یز ب٤نٗ ٔحن ت ٔؿنىُ خس٤نةٖ ٞة ٝوٛا
ٌنسیی. جنس ب٤نٗ بغنةظ  غ٥ ت ٚ زٚب٘ةت تؿد٤د ٔ٣
 :ؾٛی ٔ٣پ٥ؿٟٙةی 
٢ پسخًنس و نٝ یز خن َ ب٤ نٗ پ نطٚٞؽ ٞنة ٖشٚ -
 ١ٚ ؾنحى  ؾنٛ٘د  جسزغن٣ تنس یل٥نك  ب٘دؾٙةغة٤٣ ؾدٜ
نٚز٢ فةنن ت ؾنٟس٢ یز نٟ٘ نة ج نة ی٤ ندٌةٜ خٕنغ 
 ٔٛزی جةشٍ٘س٢ ٚ بق   لسبز ٌ٥سی. ٞة تزٚب٘ة
 ٢ ٔٙةغث ٚ ًٔٙحك جسٞة َ٢ پسخًس وة٘ةٞة ٖیز شٚ -
نٚز٢ ٚ ٔند٤س٤ت خٕغ جسب٢٢ يح٥ؼ٣ ٞة ٝٔػ٥س نجسبٞ
 .ب٤دةی ٌسیی ٞة تزٚب٘ة
 ٞة ٖوٙةز خ٥ةجةٔٛخٛی  ٞة٢ وة٘ةَ٘ػحت جٝ تؼس٤م  -
 بلدبْ ٌسیی. ٢ پسخًسٞة ٖشٚ ٌػتس٠یز 
٢ پسخًس ٞة ٖشٚ ٌػتس٠ج٥ؿتس ؾٟس٢ یز  ١بش تٛغؼ -
 بختٙةت ٌسیی.
٢ جننة خًننس ٔتٛغننى تحننت جسزغنن٣ ٚ ٞننة ٖشٚ -
غ٥ ت  ٕ٣ بش ی٤دٌةٜ تِٛ٥د زٚب٘ةت ٚئزفتةزغٙد٣ یب
 لسبز ٌ٥سی.
تة حد بٔىةٖ تٛغؼٝ غةخت ٚ غةشٞة٢ ؾٟس٢ جنٝ  -
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Abstract 
Background: Conversion of runoff into flood can cause irreparable damage to urban 
water gathering channels. A 20-fold increased of Urmia, new constructions development 
on the urban areas over the past five decades particularly on hills constructions and 
vegetation loss enormously and replacing with asphalt made this area prone to flooding 
and rainfall runoff especially during heavy rains at rainy seasons.  
According to the morphological specification, Urmia and its surroundings (about 200 
Km2) were divided into different zones and investigated the torrents and vulnerable 
regions. Due to evaluation of more than 4000 data collected from Urmia Regional Water 
and Metrological Organization, about 27 million m3 rain and snow come to city annually. 
Primary evaluation shows that about 5 million m3 annually in spring seasons flow through 
the city. 
Methods: In this study, zones prone to runoff in Urmia city, margin and residential areas 
have been identified. The flood-prone areas were determined by using TOPSIS method 
and obtaining data from Meteorology Organization of West Azerbaijan during heavy rain 
for a five-year return period by combining existing data. 
Findings: According to this project, 17 separate regions are distinguished with respect to 
different morphological features. The studies showed that region No.12 (about 757000 
m2) with the ultimate point to ideal situation was the most flood-prone regions due to the 
cause and flow runoff and urban flooding; in a heavy spring rain about to 192 m3/min 
rainfall occurs, given the affecting coefficients much of it became runoff. Region No.17 
with about 1763000 m2, the closet point to ideal situation, was the most secure one on 
which heavy rain more than 275 m3 was coming down.        
Conclusion: Weighting to the effective parameters involved in runoff showed that the 
connecting angle between natural draining systems and urban water gathering channels 
on the one hand, and the indicator of the length of channels and significant difference in 
height on the other hand had the maximum and minimum weight (effect) on the 
vulnerable criterion respectively. Accordingly, the regions 4, 12, 15 and 16 with about 
3.4 Km2 are the most vulnerable zones but on the other hand, the regions 17, 1, 2 and 3 
are located on the low risk vulnerable zones. For this purpose, constructing the water 
gathering channels in urban areas, especially in the 4-6 and 8-16 regions is necessary to 
reduce the damages and hazards in these regions and also unpleasant sights in the heavy 
rains.     
Keywords: run off, vulnerable regions, TOPSIS method, Urmia city  
